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ABSTRACT
Sejalan dengan perkembangan di era globalisasi saat ini, semakin banyak jenis dan desain huruf atau font yang dikembangkan oleh
manusia. Rangkaian huruf dalam sebuah kata atau kalimat bukan saja dapat memberikan suatu makna yang mengacu pada sebuah
objek ataupun gagasan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyuarakan suatu citra ataupun kesan secara visual. Huruf
memiliki perpaduan nilai fungsional dan nilai estetika. Dimulainya era desain postmodern, beranekaragam jenis huruf bermunculan
yang banyak diminati oleh para desainer. Font tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, promosi, atau diperjual belikan
diberbagai market placegraphic design. Diantaranya creativemarket.com, graphicriver.net, dan lainnya. Peluang penjualan font di
market place pun semakin banyak digandrungi. Para desainer lokal terus mengembangkan berbagai jenis font dengan teknik
pembuatan yang lebih beragam. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk merancang dan membuat font script menggunakan
alat bantucotton bud dan dibantu dengan softwareAdobe Illustrator, Fontlab Studio dan Adobe Photoshop. Ujung cotton bud yang
terbuat dari kapas menyebabkan tinta mudah menyerap. Font yang dibuat menggunakan cotton bud memberikan hasil yang
memuaskan dengan biaya yang lebih minim. Selain itu font menggunakan cotton bud ini lebih mudah untuk dibuat dan
menghasilkan berbagai macam karakter font.
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